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Сучасний етап розвитку лінгвістичних наук характеризується підвищенням зацікавленості до функціонально-стилістичних особливостей звукового оформлення мовлення, закономірностей використання у ньому звукових та ритміко-інтонаційних засобів мови. Це пояснюється тим, що у сучасному суспільстві поглиблено вивчаються не лише традиційно відомі рівні мови, а й їх підрівні, одним із яких є така важлива галузь мовознавства, як фоностилістика.
Фоностилістика – це розділ науки, що вивчає вимовні варіанти мовних одиниць і закономірності їх функціонування у різних сферах і ситуаціях спілкування. Основні задачі фоностилістики в цілому зводяться до дослідження фонетичних засобів, що використовуються носіями мови в цілях комунікації в залежності від ситуації та галузі спілкування. Фоностилістичні прийоми широко використовуються у рекламних текстах для впливу на реципієнтів та досягнення різноманітних цілей.
Рекламний текст – це сукупність змісту реклами та її форми, тобто симбіоз «думки » та «висловлювання». Мова рекламного тексту – це словесні засоби , за допомогою яких передається зміст реклами. Думку можна викласти за різними способами, використовуючи велику кількість стилістичних відтінків та акцентів. Звукове оформлення тексту є надзвичайно важливим компонентом. Як правило, текст є головним елементом, що розкриває основний зміст рекламного повідомлення. Рекламний текст має свої вимоги та особливості, які відображають його основні цілі та завдання. Аналіз англомовного рекламного матеріалу дає основу стверджувати, що значну роль в оформленні рекламного тексту відіграють саме фоностилістичні виразні засоби, які надають йому емоційність та виразність. 
На фонетичному рівні творці рекламних текстів частіше за все застосовують різноманітні повтори. До них відносяться алітерація, асонанс, консонанс, повтор звукосполучень та рима, що надають висловлюванню емоційності та мелодійності. 
Отже, безперечним є те, що ці фоностилістичні прийоми активно використовуються при створенні рекламних текстів, оскільки завдяки здатності надавати тексту виразності, емоційної насиченості та мелодійності вони роблять рекламу виправданою та ефективною.
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